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Izložba Velika Meša u 
Molvama (1992. – 2016.)
Izložbe, katalozi, izlagači
Z V O N I M I R  I Š T V A N
1. Uvod
Velika Gospa ili u molvarskom govoru Ve-
lika Meša je blagdan koji za Molvarce ima veliki 
značaj. To je blagdan koji se slavi 15. kolovoza i 
kojim se obilježava uznesenje Blažene Djevice 
Marije na nebo. U Molvama se taj blagdan obi-
lježava velikom procesijom,  prijenosom čudo-
tvornog kipa Majke Božje Molvarske iz kapelice 
kod groblja u Marijanskoj ulici u crkvu Uzne-
senja Blažene Djevice Marije u središtu Molva. 
Ovaj događaj u velikom broju okuplja vjernike i 
hodočasnike te prolaznike i turiste. I za slikare 
Molvarskog likovnog kruga (MLK-a) Velika Meša 
ima značajno mjesto u njihovom djelovanju. Pri-
lika je to da se širokoj publici predstave najnoviji 
likovni radovi nastali od prošlogodišnje izložbe, 
ali i da slikari međusobno razmijene iskustva i 
vrednuju jedni druge kako bi se vidjeli iskoraci 
u kvaliteti izloženih radova. 
Već punih 25 godina slikari MLK-a priređu-
ju izložbe slika i skulptura, prvotno u Osnovnoj 
školi Molve, a od 14. 8. 1994. godine i u vlasti-
toj galeriji na Trgu kralja Tomislava 6 (bivšem 
učiteljskom stanu). Iako ove godine obilježa-
vamo 25. godišnjicu priređivanja izložbi povo-
dom spomenutog blagdana, izlagačka aktivnost 
u Molvama je puno starijeg datuma, doduše ne 
povodom obilježavanja blagdana Velike Gos-
pe, već u sklopu dana škole u Molvama. Prva 
skupna izložba članova tadašnjeg Podravskog 
naivnog kruga u Molvama održana je u restora-
nu osnovne škole od 9. do 17. lipnja 1973. go-
dine. Bila je to izložba trinaestorice slikara, a 
predgovor izložbe napisao je Gerhard Ledić. Na 
ovoj izložbi ukupno 27 radova  izložili su: Ivan 
Andrašić, Martin Đukin, Stjepan Đukin, Đuro 
Jaković, Martin Kopričanec, Dragutin Kovačić, 
Josip Kovačić, Milan Nađ, Đuro Popec, Ivan Po-
pec, Ivan Špoljar, Rudolf Špoljar i Martin Žufika. 
Tom prigodom u Koprivničkoj tiskari izdan je 
katalog nepoznate naklade: deplijan od 4 stra-
nice, dimenzija 10x20 cm, s popisom izlagača i 
izloženih radova te predgovorom.  
Već iduće godine, također povodom dana 
škole, ponovno je priređena izložba koja je otvo-
rena 6. lipnja, a mogla se razgledati do 15. lip-
nja. Nadolazećih godina nastavljeno je prire-
đivanje ovakvih izložbi, sve do 1978. godine. 
Nakon toga dolazi do prekida izlagačkih aktiv-
nosti u Molvama sve do ponovne izložbe u lipnju 
1984. i svibnju 1986. godine, povodom 20. go-
dišnjice djelovanja KUD-a Molve.1 Nakon toga 
slijedi razdoblje od dugih šest godina bez sku-
pnih izložbi u Molvama. Jedan od razloga ova-
ko duge stanke je pojedinačni angažman slika-
ra na samostalnim izložbama diljem tadašnje 
države i Europe, a drugi razlog je početak Do-
movinskog rata kada većina slikara sudjeluje u 
obrani Hrvatske. Osamostaljenjem Republike 
Hrvatske rodila se ideja o ponovnoj izlagačkoj 
aktivnosti molvarskih slikara. Slikari su u to vri-
jeme okupljeni u likovnoj sekciji KUD-a Molve, 
a voditelj sekcije je Vladimir Ivančan. Upravo 
je Ivančan zaslužan što je izlagačka aktivnost 
ponovo pokrenuta i u tu je svrhu 1992. godi-
ne okupio 35 slikara iz likovne sekcije KUD-a 
Molve i prijatelja slikara iz bliže okolice. Izlož-
ba je otvorena 14. kolovoza u osnovnoj školi, a 
otvorio ju je biskup Đuro Kokša. Na ovoj izložbi, 
između ostalih, izlagali su Mijo Kovačić, Mar-
tin Mehkek, Josip Turković i Ivan Večenaj-Tiš-
1   Molvarski likovni krug 1970. – 2010. Molve: Općina Molve, 
2011., 236.
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larov.2 Ovom izložbom izlagačka aktivnost mo-
lvarskih slikara ponovo je zaživjela. 
2. Izložbe Velika Meša od 1992. do 2016. 
godine
2.1. Izložba 1992. godine
Izložba Molvarsko prošćenje: Motivi iz Po-
dravine
Molve, Osnovna škola Molve 
14. – 20. kolovoza 1992. godine
Skupna izložba radova 35 slikara naivaca 
podravskoga kraja (20 članova Molvarskog kru-
ga i 15 slikara prijatelja MK-a iz bliže okolice). 
Na izložbi je predstavljen po jedan rad svakog 
izlagača, ukupno 35 radova.3 Izložba je ima-
la humanitarni karakter jer je dio sredstva od 
prodaje slika bio namijenjen obiteljima strada-
lih hrvatskih branitelja. Izložbu je otvorio po-
moćni biskup zagrebački, monsinjor dr. Đuro 
Kokša, a o slikama je govorila književnica Bo-
žica Jelušić.4
Izlagači: Ivan Andrašić, Stjepan Čubela, 
Francina Dolenec, Martin Đukin, Stjepan 
Đukin, Stjepan Fosić, Josip Generalić, Milan 
Generalić, Josip Gregurić, Petar Grgec, Katari-
na Henc, Mirko Horvat, Branko Ivančan, Vladi-
mir Ivančan, Martin Kopričanec, Martin Ko-
vaček, Dragutin Kovačić, Mijo Kovačić, Dragica 
Lončarić, Ivan Maronić, Martin Mehkek, Marija 
Peti-Božić, Petar Petrović, Ivan Popec, Zdrav-
ko Šabarić, Gordana Špoljar-Andrašić, Rudo-
lf Špoljar, Drago Štefan, Nada Švegović-Budaj, 
Pero Topljak, Josip Turković, Ivan Večenaj-Tišlarov, 
Stjepan Večenaj, Franjo Vujčec i Drago Žufika.5
Katalog: hrvatski; bijela naslovnica s tek-
stom; predgovor: Marijan Špoljar; crno-bije-
li; broširane korice; 38 stranica; format 23x17 
cm; 35 crno-bijelih reprodukcija; biografije 
izlagača s popisom izloženih radova. 
Impresum: Organizator izložbe: Vladimir 
Ivančan, grafička obrada i fotografije: Sveni-
bor Pohajda Bjelovar, tehnički urednik: Veli-
2   Isto, 24.
3   Izložba Molvarsko prošćenje: Motivi iz Podravine. Katalog  izložbe. 
Molve: Molvarski krug,1992. 
4   Nav. dj., Molve: Općina Molve, 2011., 278.
5   Izlagači su navedeni abecednim redom, a kurzivom pisani izlagači 
na ovoj izložbi nisu članovi Molvarskog kruga.
mir Prlić, naklada: 500 primjeraka, tisak: Mul-
tiprint, Virje.
Pokrovitelji: INA Naftaplin Đurđevac, Si-
rela Bjelovar.
Sponzori: JAKOVINA Đurđevac, PO-
DRAVKA Koprivnica, VIROVITIČANKA Viro-
vitica, Općina Bjelovar, MILABO Miljana ME-
DIKEM Virje, CROATIA Đurđevac. 
2.2. Izložba 1993. godine
Izložba radova slikara Molvarskog kruga 
– Podravski motivi
Molve, Osnovna škola Molve
31. srpnja – 16. kolovoza 1993. godine
Ovo je prva izložba isključivo članova Mo-
lvarskog kruga u samostalnoj Republici Hrvat-
skoj, povodom blagdana Velike Gospe. Sku-
pna je to izložba 22 člana Molvarskog kruga s 
38 radova, posvećena 900. godišnjici Zagre-
bačke nadbiskupije i 90. godišnjici Majke Bož-
je Molvarske.6
Izložbu je otvorio pomoćni biskup zagre-
bački monsinjor dr. Đuro Kokša. Izložbi su pri-
sustvovali i mnogi poznati političari na čelu 
s Josipom Manolićem, predsjednikom Žu-
panijskog doma Sabora; Ivanom Stančerom, 
županom Koprivničko-križevačke županije; 
Pericom Jurićem, saborskim zastupnikom; 
Ivanom Hodalićem, predsjednikom Županij-
ske skupštine Koprivničko-križevačke župa-
nije i drugima.7
Izlagači: Ivan Andrašić, Stjepan Čubela, 
Martin Đukin, Stjepan Đukin, Josip Gregurić, 
Vladimir Ivančan, Martin Kopričanec, Dragu-
tin Kovačić, Mijo Kovačić, Ivan Maronić, Ma-
rija Peti-Božić, Gordana Špoljar-Andrašić, Ru-
dolf Špoljar, Drago Štefan, Drago Žufika, Mijo 
Jaković, Damir Lončar, Zvonko Lončar, Đuro 
Popec, Mato Toth, Ivica Tuba i Zvonimir Iš-
tvan.8
Katalog: hrvatski; crno-bijeli; naslovnica 
s crno-bijelom reprodukcijom crteža Mije Ko-
vačića; umjesto predgovora citat iz knjige dr. 
Ivana Ivančana Narodni plesni običaji Podravi-
6   Izložba radova slikara Molvarskog kruga – Podravski motivi. Katalog 
izložbe. Molve: Molvarski krug, 1993. 
7   Nav. dj., Molve: Općina Molve, 2011., 254.
8   Izložba radova slikara Molvarskog kruga – Podravski motivi. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski krug, 1993.
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ne i pjesma Dubravka Ivančana Pozdravlje-
nje iz knjige Baka; deplijan; 4 stranice; format 
22,5x16,2 cm; popis izlagača i izloženih radova. 
Impresum: Izdavač: slikari Molvarskog kru-
ga, za izdavača: Vladimir Ivančan, naklada: ne-
poznata, tisak: Pleadin Đurđevac.
Sponzori: INA Naftaplin Đurđevac, Sire-
la Bjelovar, Podravka Koprivnica, Voćeprodukt 
Virje,  Croatia osiguranje Đurđevac, Agro-plus 
Đurđevac.
2.3. Izložba 1994. godine
Izložba slikara Molvarskog kruga
Molve, Galerija Molvarskog kruga
14. – 31. kolovoza 1994. godine
Skupna izložba 18 članova Molvarskog kru-
ga s ukupno 34 umjetnička djela.9
Ovo je prva izložba u novootvorenoj gale-
riji Molvarskog kruga (MK-a). Izložbu je otvorio 
načelnik Općine Molve Ivan Kolar, o značaju 
izložbe govorio je upravitelj Osnovne škole Mo-
lve Rudolf Špoljar, a o radovima književnica i 
pjesnikinja Božica Jelušić.10
Katalog: hrvatski; bijela naslovnica s tek-
stom; predgovor Gordana Špoljar-Andrašić; 
broširane korice;  8 stranica; format 23,5x16,4 
cm; 18 crno-bijelih reprodukcija, po dvije na 
stranici; popis autora i izloženih radova. 
Impresum: Nakladnik: Molvarski krug, za 
nakladnika: Vladimir Ivančan, fotografije: 
Mirko Lukavski, naklada: 500 primjeraka, ti-
sak: Grafokom Đurđevac.
Sponzori: INA Naftaplin Đurđevac, Belu-
po Koprivnica, Podravka Koprivnica, Klincilend 
Koprivnica, Atelijer Marijan Molve, Općina Mo-
lve, Voćeprodukt Virje, Agro-plus Đurđevac.
2.4. Izložba 1995. godine 
Izložba slikara Molvarskog kruga – Podrav-
ski motivi
Molve, Galerija Molvarskog kruga
12. – 30. kolovoza 1995. godine
Skupna izložba 22 člana Molvarskog kru-
ga, ukupno 35 radova. Izložba je posvećena 
9   Izložba slikara Molvarskog kruga. Katalog izložbe. Molve: 
Molvarski krug, 1994.
10   Nav. dj., Molve: Općina Molve, 2011., 255.
blagdanu Velike Gospe u Molvama.11
Katalog: hrvatski; crno-bijeli; bijela na-
slovnica s tekstom i crno-bijelom reprodukci-
jom crteža Josipa Gregurića; format 21,9x15,4 
cm; deplijan, 4 stranice; umjesto predgovora 
pjesma Ane Bogat Majkičine roke; popis auto-
ra i izloženih radova. 
Impresum: Izdavač: slikari Molvarskog 
kruga, organizacija izložbe: Vladimir Ivančan, 
naklada: nepoznata, tisak: Grafokom Đurđevac.
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve, Općin-
sko poglavarstvo.
2.5. Izložba 1996. godine 
Izložba slikara Molvarskog kruga
Molve, Galerija Molvarskog kruga
10. – 25. kolovoza 1996. godine
Skupna izložba 22 člana Molvarskog kruga 
s ukupno 36 umjetničkih djela.12
Izložbu je otvorio pomoćnik pročelnika 
županijskog ureda za kulturu i prosvjetu Mi-
lorad Kovačević.13
Katalog: hrvatski; plavo-bijeli; bijela na-
slovnica s plavom reprodukcijom crteža mo-
lvarskog prošćenja Drage Žufike; predgovor 
Gordana Špoljar-Andrašić (dio predgovo-
ra iz kataloga za VM 1994. godine); format 
22,9x10,5 cm; deplijan, 6 stranica; popis au-
tora i izloženih radova. 
Impresum: izdavač: slikari Molvarskog 
kruga, urednik: Vladimir Ivančan, naklada: 
300 primjeraka, tisak: Grafokom Đurđevac.
2.6. Izložba 1997. godine
 
Izložba slika Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog kruga
9. – 25. kolovoza 1997. godine
Skupna izložba 26 članova Molvarskog li-
kovnog kruga s ukupno 42 umjetnička rada.14
Izlagači: Ivan Andrašić, Stjepan Čubela, 
11   Izložba slikara Molvarskog kruga – Podravski motivi. Katalog 
izložbe. Molve: Molvarski krug, 1995.
12   Izložba slikara Molvarskog kruga. Katalog izložbe. Molve: 
Molvarski krug, 1996.
13   DUBRAVEC, Ivana: Dobri duh Podravine. // Glas Podravine i 
Prigorja LI, 34 (23. 8. 1996.), 5.
14   Izložba slika Velika Meša. MLK Molve, Katalog izložbe. Molve: 
Molvarski likovni krug, 1997.
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Martin Đukin, Stjepan Đukin, Josip Gregurić, 
Vladimir Ivančan, Martin Kopričanec, Martin 
Kovaček, Dragutin Kovačić, Mijo Kovačić, Ma-
rija Peti-Božić, Gordana Špoljar-Andrašić, Ru-
dolf Špoljar, Drago Žufika, Mijo Jaković, Damir 
Lončar, Đuro Popec, Ivica Tuba, Zvonimir Iš-
tvan, Marta Rušak, Đuro Jaković, Mirko Ve-
driš, Vedran Krznarić, Josip Tot, Irena Božić i 
Petar Lončar.15
Katalog: hrvatski; bijela naslovnica s gr-
bom Molvarskog likovnog kruga (MLK) u boji i 
tekstom; predgovor Gordana Špoljar-Andra-
šić; broširane korice; 16 stranica; 26 reproduk-
cija u boji, po dvije na stranici; biografije čla-
nova, adrese i popis izloženih radova; format 
29x20,5 cm. 
Impresum: naklada: 1000 primjeraka, ti-
sak: Prosvjeta d. d. Bjelovar.
2.7. Izložba 1998. godine
Galerija Molvarski likovni krug
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
kolovoz 1998. godine
Skupna izložba radova 25 članova Molvar-
skog likovnog kruga. Izložbu je otvorio zamjenik 
županijskog pročelnika za kulturu Milorad Ko-
vačević. U kulturnom dijelu nastupile su čla-
nice ženskog pjevačkog zbora KUD-a Molve.16
Katalog: hrvatski, engleski; naslovnica s 
fotografijom panorame Molva (snimio: Zvo-
nimir Ištvan) i grbom MLK-a; poleđina: karta 
Koprivničko-križevačke županije i karta Opći-
ne Molve te grb Općine Molve; format 21x24,5 
cm; predgovor Stanko Špoljarić; broširane ko-
rice; 32 stranice; 26 reprodukcija u boji; 7 fo-
tografija s otvorenja izložbi, promocija knjige 
i likovnih mapa u galeriji; biografije na hrvat-
skom i engleskom jeziku; popis autora s adre-
sama.17
Impresum: izdavač: Udruga Molvarski li-
kovni krug i ALM d. o. o. Zagreb, za izdavača: 
Alan Lenac, urednik i tehnički urednik: Ma-
rijan Lenac, prijevod na engleski: Nada Crn-
ković, fotografije: Željko Krčadinac; Marijan 
15   Izlagači su navedeni kronološkim redom kako su se 
pojavljivali na izložbama Velika Meša od 1992. do 1997. godine.
16   DUBRAVEC, Ivana: Nav. dj., 5. 
17   Molvarski likovni krug. Katalog izložbe. Molve: Molvarski 
likovni krug, 1998.
Lenac; Zvonimir Ištvan, fotoliti: SAND d. o. o. 
Zagreb, naklada: 250 primjeraka, fotoslog i ti-
sak: GRAPHIC ART d. o. o. Zagreb.
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve.
2.8. Izložba 1999. godine
Izložba slika, grafika i pastela Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
6. – 25. kolovoza 1999. godine
Skupna izložba 25 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga s ukupno 25 radova, posveće-
na blagdanu Velike Gospe i za spas potoka Bi-
stre.18 Izložbu je otvorio gospodin Jadranko 
Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, a na otvorenju su govorili još i Vla-
dimir Ivančan, predsjednik Molvarskog likovnog 
kruga, Ivan Kolar, načelnik Općine Molve i knji-
ževnica Božica Jelušić, koja je napisala predgo-
vor katalogu izložbe.19
Katalog: hrvatski; naslovnica s grbom 
MLK-a u boji i u pozadini crkva Blažene Djevi-
ce Marije (u nastavku: BDM) u Molvama; pole-
đina korica s kartom Općine Molve i općinskim 
grbom u boji; predgovor Božica Jelušić; format 
19,8x21 cm; broširane korice; 32 stranice; 25 re-
produkcija u boji, po jedna na stranici; biogra-
fije autora s adresama; popis izloženih radova. 
Impresum: organizator i izdavač: Udruga 
Molvarski likovni krug, za izdavača i urednik: Vla-
dimir Ivančan, fotografije: Marijan Šobak, gra-
fička priprema i tisak: Prosvjeta d. d. Bjelovar, na-
klada: 1000 primjeraka. 
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve.
2.9. Izložba 2000. godine
Izložba slika, grafika i pastela Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
12. – 25. kolovoza 2000. godine
Skupna izložba 23 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga s ukupno 24 umjetnička djela, po-
svećena blagdanu Velike Gospe i za spas po-
18   Izložba slika, grafika i pastela Velika Meša. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 1999. 
19   IVANČAN, Vladimir: MLK Izložba za Veliku Mešu. // MIL 
2/1999., Molve: Općina Molve, 1999., 13.; 
Molvarski likovni krug 1970. – 2010. Molve: Općina Molve, 2011., 
258.
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toka Bistre.20
Katalog: hrvatski; naslovnica s grbom 
MLK-a i detalj razglednice Molva s crkvom 
BDM; poleđina korica: karta i grb Općine Mo-
lve; predgovor Gordana Špoljar-Andrašić (dio 
predgovora iz kataloga za izložbu Veliku Mešu 
(VM) 1997. godine – izostavljen tekst o Miji 
Kovačiću jer nije sudjelovao na ovogodišnjoj 
izložbi); format 23x17 cm; broširane korice; 
30 stranica; 23 reprodukcije u boji, po jedna 
na stranici; biografije i adrese izlagača; popis 
autora i izloženih radova. 
Impresum:  izdavač: Udruga Molvarski 
likovni krug, za izdavača: Vladimir Ivančan, 
urednici: Vladimir Ivančan i Mirko Vedriš, 
fotografije: Marijan Šobak, grafička pripre-
ma i tisak: DTS Koprivnica, naklada: 500 pri-
mjeraka.
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve.
2.10. Izložba 2001. godine
Izložba slika, grafika i skulptura Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
11. – 25. kolovoza 2001. godine
Skupna izložba radova 21 slikara Molvar-
skog likovnog kruga, posvećena blagdanu Ve-
like Gospe i za spas potoka Bistre. Izložbu je 
otvorio Jadranko Crnić, predsjednik Ustav-
nog suda RH, a na izložbi su govorili Vladi-
mir Ivančan, predsjednik MLK-a, Ivan Kolar, 
načelnik Općine Molve i Milorad Kovačević, 
zamjenik županijskog pročelnika za kulturu.21
Katalog: hrvatski; naslovnica grb MLK-a i 
crkva BDM u Molvama; poleđina korica: kar-
ta i grb Općine Molve; predgovor isti kao i za 
VM 2000. godine; format 24x12 cm; brošira-
ne korice; 20 stranica; 21 reprodukcija u boji 
po jedna na stranici; biografije i adrese auto-
ra na hrvatskom jeziku. 
Impresum: nema. Tisak: vjerojatno Viato-
ni d. o. o. Bjelovar.22
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve.
20   Izložba slika, grafika i pastela Velika Meša. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2000.
21   MIL – Molvarski informativni list III, 9 (2001.), 11.; Molvarski 
likovni krug 1970. – 2010. Molve: Općina Molve, 2011., 32.
22   Izložba slika, grafika i skulptura Velika Meša. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2001.
2.11. Izložba 2002. godine
Izložba slika, grafika i skulptura Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
10. – 30. kolovoza 2002. godine
Skupna izložba radova 21 slikara Molvar-
skog likovnog kruga, posvećena blagdanu Ve-
like Gospe i za spas potoka Bistre.
Katalog: hrvatski; naslovnica grb MLK-a 
i reprodukcija slike Mije Kovačića u boji; pole-
đina korica: karta i grb Općine Molve; predgo-
vor Vjekoslav Prvčić; format 22x12 cm; broši-
rane korice; 20 stranica; 20 reprodukcija u boji, 
po jedna na stranici; biografije i adrese auto-
ra na hrvatskom jeziku; popis autora izlagača.
Impresum: izdavač: Udruga Molvarski li-
kovni krug, za izdavača: Općina Molve, grafič-
ki urednik: Mijo Jaković, tisak: VIATONI d. o. 
o. Bjelovar, naklada: nepoznata.23
Pokrovitelj izložbe: Općina Molve.
2.12. Izložba 2003. godine
Izložba slika i skulptura Molvarskog likovnog 
kruga Velika Meša 2003.
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
9. 8. – 6. 9. 2003. godine
Skupna izložba radova 22 slikara Molvar-
skog likovnog kruga, posvećena blagdanu Velike 
Gospe. Svečanost otvorenja uveličale su članice 
ženskog pjevačkog zbora KUD-a Molve.24
Katalog: hrvatski; naslovnica plava s tek-
stom; poleđina korica grbovi MLK-a i Opći-
ne Molve; predgovor Božica Jelušić; format 
29,7x14 cm; spiralni uvez; broširane korice; 
26 stranica; 22 reprodukcije u boji, po jedna 
na stranici; biografije autora na hrvatskom je-
ziku; popis autora izlagača. 
Impresum: nakladnik i organizator: 
Udruga Molvarski likovni krug, za nakladnika: 
Mijo Jaković, grafička priprema i digitalni ti-
sak: ČVOR Bjelovar, naklada: 500 primjera-
ka.25
Izdano uz potporu Općinskog vijeća Molve.
23   Izložba slika, grafika i skulptura Velika Meša. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2002.
24   PAŠA, Mirela: O radu KUD Molve. // MIL 19/2004., Molve: 
Općina Molve, 2004., 10. 
25   Izložba slika i skulptura Molvarskog likovnog kruga Velika Meša 
2003. Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2003.
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2.13. Izložba 2004. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
7. 8. – 4. 9. 2004. godine
Skupna izložba radova 20 slikara Molvar-
skog likovnog kruga, posvećena blagdanu Veli-
ke Gospe. Na izložbi su govorili Mijo Jaković, 
predsjednik MLK-a i predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Molve Ivan Kolar, a izložbu je 
otvorio Jadranko Crnić, predsjednik Crvenog 
križa Hrvatske.26 Svečanost otvorenja svojim 
nastupom su uveličale članice ženskog pjevač-
kog zbora KUD-a Molve.27
Katalog: hrvatski; naslovnica grb MLK-a 
i tekst; poleđina korica grbovi i Općine Molve 
i MLK-a; predgovora nema; format 23,5x16,4 
cm; broširane korice; 20 stranica; 20 repro-
dukcija u boji, po jedna na stranici; biografije 
autora i adrese na hrvatskom jeziku. 
Impresum:  izdavač: Općina Molve, diza-
jn: Zvonko Lončar, tisak: Tiskara GRAF Virje, 
naklada: 500 primjeraka.28
2.14. Izložba 2005. godine
Izložba slika Velika Meša
35 godina djelovanja 1970. – 2005. godine
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
6. – 25. 8. 2005. godine
Skupna izložba 18 članova Molvarskog li-
kovnog kruga s ukupno 60 umjetničkih djela, 
posvećena blagdanu Velike Gospe i 35. godiš-
njici djelovanja MLK-a.29
Katalog: hrvatski, engleski; naslovnica 
plava s tekstom i grbom MLK-a u boji; pole-
đina korica: grb Općine Molve; prednja stra-
na korica kataloga: fotografija zgrade Galerije 
i mlinskim kamenima ispred zgrade (snimio: 
Zvonimir Ištvan); predgovor Draženka Jalšić-
Ernečić; format 22x28,8 cm; broširane korice; 
24 stranice; 18 reprodukcija u boji, po jedna na 
26   JAKOVIĆ, Mijo: Izložba Velika Meša. // MIL 21/2004., 
Molve: Općina Molve, 2004., 4. 
27   PAŠA, Mirela: Nav. dj., 16. 
28   Izložba slika i skulptura Velika Meša. Katalog izložbe. Molve: 
Molvarski likovni krug, 2004.
29   Izložba slika Velika Meša; 35 godina djelovanja 1970. – 2005. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2005.
stranici; biografije autora na hrvatskom i en-
gleskom jeziku; popis autora izlagača s adre-
sama; popis autora i izloženih radova. 
Impresum: izdavač: Udruga Molvarski li-
kovni krug i Općina Molve, za izdavača: Zvoni-
mir Ištvan, fotografije: Vladimir Kostjuk, pri-
jevod na engleski: Kristina Dominis, grafičko 
oblikovanje i tisak: N design Bjelovar, naklada: 
500 primjeraka.30
2.15. Izložba 2006. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša 
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
6. – 31. 8. 2006. godine
Skupna izložba 18 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga posvećena blagdanu Velike Gos-
pe.31 Izloženo je ukupno 50 umjetničkih ra-
dova.32 Izložbu je otvorio Ivan Kolar, načelnik 
Općine Molve, a uz njega je na izložbi govorio 
Zvonimir Ištvan, predsjednik MLK-a.
Svečanost otvorenja uveličali su članovi 
tamburaškog sastava KUD-a Molve pod vod-
stvom Mateja Ištvana te članovi dramske sek-
cije KUD-a Molve, Ivica Tuba i Dino Jaković s 
recitacijama pjesama Ivana Jakovića.33
Katalog: hrvatski; prednja strana kori-
ca: mozaik minijaturnih reprodukcija slika 
svih autora; poleđina korica: grb Općine Mo-
lve; predgovor Stanko Špoljarić; format 21x21 
cm; broširane korice; 24 stranice; 18 reproduk-
cija u boji, po jedna na stranici; popis autora i 
izloženih radova. 
Impresum: izdavač: Udruga Molvarski li-
kovni krug i Općina Molve, za izdavača: Zvoni-
mir Ištvan, fotografije i grafičko oblikovanje: 
N design Bjelovar, tisak: AKD Zagreb, nakla-
da: 500 primjeraka.
2.16. Izložba 2007. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša 2007.
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
11. – 31. 8. 2007. godine
30   Isto.
31   Izložba slika i skulptura Velika Meša. Katalog izložbe. Molve: 
Molvarski likovni krug, 2006.
32   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
33   PAŠA, Mirela: Nav. dj., 15.
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Skupna izložba 20 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga, posvećena blagdanu Velike Gos-
pe.34 Slikari su se predstavili s ukupno 57 li-
kovnih djela.35 Izložbu je otvorio načelnik 
Općine Molve Ivan Kolar, a o radovima je go-
vorio Vladimir Milak, autor predgovora kata-
loga izložbe.36 Svojim nastupom svečanost su 
uveličali tamburaški sastav i ženski pjevački 
sastav KUD-a Molve.37
Katalog: hrvatski; naslovnica s reproduk-
cijom u boji slike Ivanke Bukovčan; poleđina 
korica: grb MLK-a u boji i impresum; predgo-
vor Vladimir Milak; format 14x14 cm; broši-
rane korice; 24 stranice; 20 reprodukcija u boji, 
po jedna na stranici.
Impresum: izdavač: MLK, Molvarski likov-
ni krug, za izdavača: Zvonimir Ištvan, tisak: 
Tiskara Brzi Budančevica, naklada: 200 pri-
mjeraka.38
2.17. Izložba 2008. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša 2008. 
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
9. 8. – 13. 9. 2008. godine
Skupna izložba 19 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga. Izložba je posvećena blagdanu 
Velike Gospe.39 Izloženo je 47 umjetničkih 
radova.40 Izložbu je otvorio načelnik Opći-
ne Molve i saborski zastupnik, Ivan Kolar, a 
uz njega je govorio te pročitao predgovor iz 
kataloga izložbe Zvonimir Ištvan, predsjed-
nik MLK-a. U kulturnom dijelu programa su-
djelovale su članice ženskog vokalnog sasta-
va KUD-a Molve.41
34   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2007. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2007.
35   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
36   IŠTVAN, Zvonimir: Velika Meša 2007. // MIL 32/2007., 
Molve: Općina Molve, 2007., 3.  
37   PAŠA, Mirela: Nav. dj., 15. 
38   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2007.. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2007. 
39   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2008. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2008. 
40   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
41   IŠTVAN, Zvonimir: Izložba Velika Meša 2008. // MIL 
Katalog: hrvatski; naslovnica s reproduk-
cijom u boji slike Mije Kovačića; poleđina ko-
rica: grb MLK-a u boji i impresum; predgovor 
Gerhard Ledić; format 14x14 cm i 21x21 cm; 
broširane korice; 20 stranica; 19 reprodukci-
ja u boji, po jedna na stranici; popis izlagača 
s adresama. 
Impresum:  izdavač: MLK, Molvarski likov-
ni krug, za izdavača i fotografije: Zvonimir Iš-
tvan, tisak: Tiskara Brzi Budančevica, nakla-
da: 300 primjeraka.42
2.18. Izložba 2009. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša 2009.
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
8. 8. – 4. 9. 2009. godine
Skupna izložba 16 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga posvećena blagdanu Velike Gos-
pe.43 Izložbu je otvorio Marijan Ivančan, vi-
jećnik u Općini Molve, a uz njega su govorili 
Zvonimir Ištvan, predsjednik MLK-a i Stjepan 
Fosić, načelnik Općine Molve. Otvorenje su 
nastupom uveličale članice ženskog pjevač-
kog sastava KUD-a Molve uz pratnju Mateja 
Ištvana na gitari.44
Katalog: hrvatski; naslovnica s reproduk-
cijom u boji slike Martina Kopričanca; poleđi-
na korica: grb MLK-a u boji i impresum; umje-
sto predgovora, reprodukcije u boji naslovnica 
kataloga izložbi VM od 1992. do 2008. godi-
ne; format 21x14,9 cm; broširane korice; 16 
stranica; 15 reprodukcija u boji, po jedna na 
stranici. 
Impresum: izdavač: MLK, Molvarski likov-
ni krug, za izdavača: Zvonimir Ištvan, tisak: 
DTS Koprivnica, naklada: 500 primjeraka.
Sponzorstvo izložbe: Općina Molve.45
36/2008., Molve: Općina Molve, 2008., 8.; Molvarski likovni krug 
1970. – 2010. Molve: Općina Molve, 2011., 265.
42   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2008. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2008.
43   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2009. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2009.
44   IŠTVAN, Zvonimir: Ljeto i jesen u MLK-u. // Molvarski meljin 
39/2009., Molve: Općina Molve, 2009., 13.; Molvarski likovni krug 
1970. – 2010. Molve: Općina Molve, 2011., 15.
45   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2009. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2009. 
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2016. godina Sl. 1. Naslovnica kataloga te popis izlagača i izloženih radova na prvoj 
skupnoj izložbi molvarskih slikara 1973. godine u Molvama (vl. Martin 
Kopričanec, Molve).
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2.19. Izložba 2010. godine
40 godina Molvarskog likovnog kruga 1970. 
– 2010.
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
7. 8. – 3. 9. 2010. godine
Skupna izložba 23 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga, posvećena blagdanu Velike Gos-
pe i 40. godišnjici djelovanja Molvarskog likov-
nog kruga.46 Izložbu je otvorio o. Tomislav 
Glavnik, župnik u Molvama. U kulturnom di-
jelu programa su sudjelovali članovi folklorne 
i tamburaške sekcije KUD-a Molve.47
Katalog: hrvatski; plava naslovnica s gr-
bom MLK-a u boji i tekstom; poleđina korica: 
grb Općine Molve i impresum; predgovor Bo-
žica Jelušić; format 21x21cm; broširane kori-
ce; 28 stranica; 23 reprodukcije u boji, po jed-
na na stranici; biografije autora s adresama na 
hrvatskom jeziku; popis radova. 
Impresum: organizator izložbe: Molvarski 
likovni krug, nakladnik: Općina Molve, za na-
kladnika: Stjepan Fosić, dizajn kataloga: Jo-
sip Gregurić, postav izložbe: Josip Gregurić i 
Đuro Jaković, fotografije: Zvonimir Ištvan, ti-
sak: Grafička kultura DTS Koprivnica, naklada: 
1000 primjeraka.
Sponzorstvo izložbe: Općina Molve.48
2.20. Izložba 2011. godine
Izložba slika i skulptura Velika Meša 2011.
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga
13. 8. – 16. 9. 2011. godine
Skupna izložba 15 slikara Molvarskog li-
kovnog kruga, a posvećena je blagdanu Velike 
Gospe.49 Na izložbi su predstavljena 43 likov-
na djela.50 Izložbu je otvorio saborski zastu-
46   40 godina Molvarskog likovnog kruga 1970. – 2010. Katalog 
izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2010.
47   IŠTVAN, Zvonimir: Molvarski likovni krug u proteklom 
razdoblju. // Molvarski meljin 42/2011., Molve: Općina Molve, 
2011., 19.; Molvarski likovni krug 1970. – 2010. Molve: Općina 
Molve, 2011., 15.
48   40 godina Molvarskog likovnog kruga 1970. – 2010. Katalog 
izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2010.  
49   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2011. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2011.
50   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
pnik i načelnik Općine Gola, Stjepan Milinko-
vić. Na izložbi su još govorili Zvonimir Ištvan, 
predsjednik MLK-a i Stjepan Fosić, načelnik 
općine Molve. U kulturnom dijelu programa 
sudjelovali su Matej i Katica Ištvan.
Katalog: hrvatski; naslovnica s reproduk-
cijom u boji slike Mirka Vedriša; poleđina ko-
rica: grb MLK-a u boji i impresum; predgovor 
o. Tomislav Glavnik; format 21x21 cm; broši-
rane korice; 8 stranica; 15 reprodukcija u boji, 
po dvije na stranici. 
Impresum: izdavač: MLK – Molvarski li-
kovni krug, za izdavača: Zvonimir Ištvan, ti-
sak: Tiskara Brzi Budančevica, naklada: 200 
primjeraka.51
2.21. Izložba 2012. godine
 
Velika Meša 2012. – Izložba slika i skulptura
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga 
11. 8. – 8. 9. 2012. godine
Skupna izložba 14 članova Molvarskog li-
kovnog kruga52 sa 46 umjetničkih radova53. 
Izložbu je otvorio o. Tomislav Glavnik žu-
pnik molvarski, a na izložbi su još govorili Zvo-
nimir Ištvan predsjednik MLK-a i Stjepan Fo-
sić načelnik Općine Molve.54
Katalog: hrvatski; naslovnica s reproduk-
cijom u boji slike Mije Kovačića; bez predgovo-
ra; broširane korice; 8 stranica; format 21x21 
cm; 14 reprodukcija u boji, po dvije na svakoj 
stranici; popis autora i svih izloženih radova.
Impresum: izdavač: MLK, za izdavača: 
Zvonimir Ištvan, naklada: 200 primjeraka, 
tisak: Tiskara Brzi Budančevica.55
arhive autora teksta.
51   Izložba slika i skulptura Velika Meša 2011. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2011.
52   Velika Meša 2012. – Izložba slika i skulptura. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2012.
53   Spisak izloženih radova u katalogu izložbe je nepotpun. 
Zbog slabog odaziva članova na izložbu, neki su članovi dali više 
radova. Broj izloženih radova rekonstruiran je pregledom privatne 
foto-arhive autora ovog teksta.
54   http://www.koprivnica.net/kultura/14717-Izložba-
“Velika-Meša“-u-Molvama (14. 8. 2012.).
55   Velika Meša 2012. – Izložba slika i skulptura. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2012.
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2.22. Izložba 2013. godine 
Velika Meša  – Izložba slika, fotografija i skul-
ptura slikara Molvarskog likovnog kruga Molve
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga 
10. 8. – 1. 9. 2013. godine
Skupna izložba 20 članova Molvarskog li-
kovnog kruga56 s ukupno 48 umjetničkih ra-
dova.57
Izložbu je otvorio načelnik Općine Molve 
gospodin Zdravko Ivančan, a na izložbi su još 
govorili Vladimir Ivančan predsjednik MLK-
a i o. Tomislav Glavnik, molvarski župnik. U 
glazbenom dijelu programa sudjelovali su, kao 
gosti, tamburaški sastav Molvarski tamburaši.
Katalog: hrvatski; naslovnica je mozaik 
s reprodukcijama u boji slika Marije Stipan, 
Mirka Vedriša, Josipa Gregurića, Đure Jako-
vića i Marte Rušak; predgovor je u cijelosti (s 
nekoliko izmjena) preuzet iz kataloga za VM 
1997., 2000. i 2001. godinu autorice Gordane 
Špoljar Andrašić; broširane korice; 20 strani-
ca; format 20x18 cm; 19 reprodukcija u boji, 
po jedna na svakoj stranici; životopis i kon-
takt adresa svakog autora; popis svih izlagača. 
Impresum: organizator: Molvarski likovni 
krug, sponzor: Općina Molve, predgovor: Gor-
dana Špoljar Andrašić, postav izložbe: Vladi-
mir Ivančan, tisak: Baltazar d. o. o., Koprivni-
canaklada: 400 primjeraka.58
2.23. Izložba 2014. godine
 
Velika Meša  – Izložba slika, fotografija i skul-
ptura 
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga 
9.  – 30. 8. 2014. godine
Skupna izložba 18 članova Molvarskog li-
kovnog kruga 59 s 34 umjetnička rada60. 
56   Velika Meša 2013. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2013. 
57   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
58   Velika Meša 2013. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2013.
59   Velika Meša 2014. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2010.
60   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
Izložbu je otvorio načelnik Općine Molve 
gospodin Zdravko Ivančan, a na izložbi su još 
govorili Vladimir Ivančan predsjednik MLK-
a i fra Filip Musa, molvarski župnik. U glazbe-
nom dijelu programa sudjelovao je ženski pje-
vački zbor iz Repaša.
Katalog: hrvatski; naslovnica je mozaik s 
reprodukcijama u boji slika Josipa Tota, Ma-
rije Stipan, Đure Jakovića, Vesne Martinjak i 
Martina Đukina; predgovor je djelomično pre-
uzet iz kataloga za Veliku Mešu 2007. godine, 
a autor je Vladimir Milak; broširane korice; 
20 stranica; format 20x18 cm; 17 reproduk-
cija u boji, po jedna na svakoj stranici; živo-
topis i kontakt adresa svakog autora; popis 
svih izlagača. 
Impresum: organizator: Molvarski likovni 
krug, sponzor: Općina Molve, postav izložbe: 
Vladimir Ivančan, tisak: Baltazar d. o. o. Ko-
privnica, naklada: 300 primjeraka.61
2.24. Izložba 2015. godine 
Velika Meša  – Izložba slika, fotografija i skul-
ptura slikara Molvarskog likovnog kruga Molve
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga 
8.  – 30. 8. 2015. godine
Skupna izložba 17 članova Molvarskog 
likovnog kruga 62 s 39 umjetničkih radova63. 
Izložbu je otvorio načelnik Općine Molve gos-
podin Zdravko Ivančan, a na izložbi su još go-
vorili Vladimir Ivančan, predsjednik MLK-a 
i Ivana Fosić, autorica predgovora kataloga 
izložbe. U glazbenom dijelu programa sudje-
lovao je ženski pjevački zbor KUD-a Molve.
Katalog: hrvatski; naslovnica je mozaik s 
reprodukcijama u boji, slika Vesne Martinjak, 
Đure Jakovića, Josipa Gregurića, Petra Lon-
čara i Martina Kopričanca; predgovor Ivana 
Fosić; broširane korice; 16 stranica; format 
20x18 cm; 16 reprodukcija u boji, po jedna na 
svakoj stranici; životopis i kontakt adresa sva-
kog autora; popis svih izlagača. 
Impresum: organizator: Molvarski likovni 
61   Velika Meša 2014. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2014.
62   Velika Meša 2015. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2015. 
63   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
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krug, sponzor: Općina Molve, postav izložbe: 
Vladimir Ivančan, predgovor: Ivana Fosić, ti-
sak: Baltazar d. o. o. Koprivnica, naklada: 300 
primjeraka.64
2.25. Izložba 2016. godine
 
Velika Meša  – Izložba slika i skulptura slikara 
Molvarskog likovnog kruga Molve
Molve, Galerija Molvarskog likovnog kruga 
6.  – 30. 8. 2016. godine
Skupna izložba 17 članova Molvarskog likov-
nog kruga 65 sa 44 umjetnička rada.66 Na izložbi je 
govorio Vladimir Ivančan, predsjednik MLK-a, 
a izložbu je otvorio zamjenik načelnika Općine 
Molve gospodin Mirko Paša. U glazbenom dije-
lu programa sudjelovao je ženski pjevački zbor 
KUD-a Molve.
Katalog: hrvatski; žuta naslovnica s nazi-
vom izložbe; predgovor stihovi Dubravka Ivan-
čana Podravina ravna; broširane korice; 20 stra-
nica; format 20x18 cm; 19 reprodukcija u boji, 
po jedna na svakoj stranici; životopis i kontakt 
adresa svakog autora; popis svih izlagača. Im-
presum: organizator: Molvarski likovni krug, 
sponzor: Općina Molve, postav izložbe: Vladi-
mir Ivančan, tisak: Baltazar d. o. o. Koprivnica, 
naklada: 300 primjeraka.67
Iz priložene tablice je vidljivo da je najve-
ći broj slikara (35) izlagao 1992. godine. Među-
tim, od svih izlagača svega je 20 slikara članova 
Molvarskog likovnog kruga, dok su ostali izlagači 
bili prijatelji MLK-a iz drugih udruženja ili sa-
mostalni umjetnici. 
Od ostalih izložbi koje su priređivane za 
blagdan Velike Gospe, najviše je slikara izlaga-
lo 1997. godine (26), odnosno 1998. i 1999. go-
dine, po 25 slikara. Najmanji odaziv na izlaganje 
bio je 2012. godine kada je izlagalo svega 14 čla-
nova MLK-a, odnosno 2011. godine, 15 te 2015. 
godine, 17 članova. 
Najčešće su izlagali slikari Josip Gregurić, 
Martin Kopričanec i Drago Žufika (25), Dragu-
64   Velika Meša 2015. – Izložba slika, fotografija i skulptura. 
Katalog izložbe. Molve: Molvarski likovni krug, 2015.
65   Velika Meša 2016. – Izložba slika i skulptura. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2016.
66   Broj izloženih radova utvrđen je pregledom privatne foto-
arhive autora teksta.
67   Velika Meša 2016. – Izložba slika i skulptura. Katalog izložbe. 
Molve: Molvarski likovni krug, 2016.
tin Kovačić (24), Zvonimir Ištvan (23), Marta 
Rušak, Đuro Jaković (22) te Martin i Stjepan 
Đukin kao i Josip Tot (21).  
Gledamo li pak brojnost izloženih radova 
po pojedinoj izložbi68 najviše je radova bilo izlo-
ženo 2005. godine (60) od svega 18 izlagača, što 
je bilo i za očekivati jer se te godine obilježavala 
40. godišnjica djelovanja MLK-a. Najmanje pak 
radova je bilo izloženo 2000. godine (24), ali je 
te godine bilo 23 izlagača. 
U prvom slučaju radilo se o većem broju 
manjih formata koje su autori izložili, dok je u 
drugom riječ o većim formatima. Ovo možemo 
smatrati specifičnošću slikara Molvarskog likov-
nog kruga, naravno uz nekoliko iznimaka, da se s 
godinama slikari s velikih formata opredjeljuju 
na manje. To je i razumljivo, s obzirom na to da 
naiva više nije u poziciji u kojoj je bila sedamde-
setih i osamdesetih godina prošlog stoljeća pa 
slikari lakše i prije izrade svoja umjetnička dje-
la na manjim formatima stakla.
3. Zaključak
Može se rezimirati kako udruga slikara 
Molvarskog likovnog kruga ima značajno mje-
sto u svome selu i kao takva uvelike doprino-
si njegovom kulturnom i društvenom životu. 
Da se jedna od glavnih izložbi realizira baš za 
Veliku Mešu, najveće molvarsko proštenje, sa-
svim je prirodno i normalno za očekivati,  ali 
tek u devedesetim godinama, nakon osamo-
staljenja i stvaranja nove države u kojoj slobod-
no slavimo vjerske blagdane i počinjemo više 
težiti svojoj tradiciji i običajima.  Tada počinje 
i dobra suradnja s predstavnicima Crkve. Go-
tovo svaku izložbu za Veliku Mešu otvara net-
ko od svećenika, bilo „domaćih sinova“ ili pak 
svećenika koji službuju u Molvama. 
Dobru suradnju i potporu Molvarski likovni 
krug ima i s drugim institucijama i udrugama 
Molva. Svakako treba spomenuti mjesnu ško-
lu koju su polazili svi članovi Molvarskog likov-
nog kruga, a koja je (sa svojim ravnateljima) uvi-
jek „priskakala“ kada je to trebalo, a posebno, 
kako je navedeno u članku, kada Molvarski li-
kovni krug nije imao svoje prostore za izlaganje. 
Nadalje, tu je KUD Molve, udruga u kojoj 
68   Broj izloženih radova na pojedinim izložbama autor je 
zaključio iz podataka u katalozima izložbi u kojima su navedeni 
izloženi radovi, ali i pregledom vlastite foto-arhive jer veliki dio 
kataloga uopće ne donosi prilog s popisom radova. 
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su jedno vrijeme članovi MLK-a djelovali kao 
jedna od sekcija. Suradnja s KUD-om je vidljiva 
gotovo na svakoj izložbi, pa tako i na izložba-
ma za Veliku Mešu koja je upotpunjena i uveli-
čana plesovima, kolima ili pjesmama koje opi-
suju drage nam Molve, Podravinu ili pak štuju 
nebesku nam majku Mariju. Suradnja člano-
va MLK-a i ostalih udruga Molva vidljiva je  na 
drugim izložbama tijekom godine i drugim do-
gađanjima u mjestu. 
Ovdje svakako treba spomenuti i dobru 
suradnju odnosno potporu Općine Molve bez 
koje bi se malo toga ostvarilo. No na kraju naj-
veći doprinos izložbama za Veliku mešu daju 
sami članovi MLK-a sa svim svojim predsjed-
nicima, koji su imenom i prezimenom spome-
nuti u ovom članku. 
Sve u svemu, da bi u jednom malom, rural-
nom mjestu opstala tradicija, kultura, umjet-
nost, druženja u bilo kojem pogledu, važno je 
Tablica 1.  Popis slikara sudionika izložbi Velika Meša u Molvama od 1992. do 2016. godine
+1992. godine 20 je članova MLK-a; + označava slikare koji nisu članovi MLK-a
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zajedništvo, sloga, ali i mar svakog pojedinca. 
Stoga treba biti vrlo ponosan na događanja po-
put izložbi Velika Meša u Molvama kada one do-
segnu ovako lijepu brojku od 25 godina.
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